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prvim danima postojanja te dræave, prije bilo
kakve represivne akcije hrvatskih vlasti, ubile
viπe od tri stotine hrvatskih civila. Zanimljiva
je i originalna i njegova povijesno-pravna raπ-
Ëlamba ustanovljenja i funkcioniranja tadaπ-
njega hrvatskog logorskog sustava. S druge
strane, u odnosu na neka druga problematiË-
na pitanja (kao πto je etiologija tzv. rasnog za-
konodavstva i sudbina hrvatskih Æidova), Ga-
belica takoer donosi zanimljive podatke, ali
oprezno zakljuËuje kako se radi o temi koju
je potrebno dodatno istraæiti. 
U pogledu opÊe ocjene StepinËeve oso-
be, autor ne nasjeda uobiËajenim, romantiË-
nim i uopÊenim frazama Ëak ni o poratnome
politiËkom procesu, nego i dokumentaciju iz
tog procesa podvrgava logiËkoj analizi. 
ZakljuËno, moæe se kazati da je bitno obi-
ljeæje GabeliËine knjige autorova spremnost
da dokumentirano i beskompromisno ue u
polemiku s mnogim naslijeenim stajaliπtima
i autoritetima. Njegova je konaËna ocjena u
bitnome sadræana u rijeËima msgr. Nikole
Solde, izreËenima u razgovoru za glasilo hr-
vatske katoliËke mladeæi flMi«, koje je Ga-
belica uzeo kao motto svojoj knjizi: flStepinac
je kao sveÊenik bio uzor. To je dobar razlog
da ga proglaπavaju svecem, ali ne smije se za-
boraviti da je on cijelim svojim autoritetom
stao iza hrvatske dræave. To je ono πto Êe uÊi
u povijest. To je svima imponiralo. To πto je
on svetac, veliko je, ali ima i drugih svetaca
kod Hrvata. Vaæno je da on u pitanju hrvatske
dræave nije uzmakao ni za milimetar. To je
ono πto je Stepinca uzdiglo. On je u povijes-
nom Ëasu stao iza hrvatske dræave, a to je bilo
veliko junaπtvo.« 
• Tomislav JONJI∆
Historijski zbornik, LXI (2008.), br.
1, 246. str., ur. Ivica Prlender,
Druπtvo za hrvatsku povjesnicu,
Zagreb, 2008.
O vogodiπnji broj Historijskog zbornikaposveÊen je obiljeæavanju πezdeset go-
dina njegova izlaæenja te æivotu i djelu prof.
dr. Ivana Kampuπa, njegova dugogodiπnjeg
urednika. Iza proslova (fl©est desetljeÊa kasni-
je«) Ivice Prlendera, glavnoga i odgovornog
urednika, slijede radovi Damira AgiËiÊa i Bra-
nimira JankoviÊa fl©ezdeset godina Histo-
rijskog zbornika«, Nataπe BaπiÊ flNaputci Ëita-
teljima« te tekstovi vezani uz bibliografiju His-
torijskog zbornika: flGlavni urednici Ëasopisa«
i flKronoloπka tablica Ëasopisa sa Ëlanovima
uredniπtva«. Srediπnji dio Ëasopisa Ëini biblio-
grafski pregled Historijskog zbornika: fl»lanci,
rasprave, graa i ostali prilozi«, flAutorsko ka-
zalo« i flKazalo prevoditelja i autora likovnih
priloga«. Posljednja dva teksta donose biobi-
bliografiju Ivana Kampuπa.
Ivica Prlender, piπuÊi o znaËenju Historij-
skoga zbornika, navodi da je on bio flogleda-
lom hrvatske historiografije« te da se u flnjemu
zrcale svi metodoloπki prosjaji, ali i dvojbe i
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nedoumice« (s. XI). U radu Damira AgiËiÊa i
Branimira JankoviÊa opisana je povijest izda-
vanja Historijskog zbornika pri Ëemu se istiËe
da je Ëasopis pokrenuo Savez povijesnih
druπtava Hrvatske. Valja istaknuti da je do da-
nas iziπao pedeset i jedan svezak Ëasopisa te
da je u njemu objavljeno viπe od Ëetiristo ra-
dova u rubrici fl»lanci i rasprave« i viπe od sto-
tinu priloga u rubrici flGraa«. NajveÊi se broj
Ëlanaka/rasprava odnosi na teme iz povijesti
XIX. st., a najmanje iz razdoblja starije povi-
jesti. U Historijskom je zborniku svoje radove
objavilo Ëetiristotinjak autora, veÊinom iz Hr-
vatske. Meu najzastupljenijim autorima su
Jaroslav ©idak i Petar StrËiÊ. 
»lanak Nataπe BaπiÊ flNaputci Ëitateljima«
te dva nepotpisana uratka: flGlavni urednici
Ëasopisa« i flKronoloπka tablica Ëasopisa sa
Ëlanovima uredniπtva« sluæe kao uvod u sre-
diπnji tekst u kojem se donosi cjelovita biblio-
grafija Historijskog zbornika. 
flSadræaj Historijskog zbornika I-LX (1948-
2007)« je objavljen na punih 206 stranica. Kro-
noloπkim je slijedom popisano 2683 radova.
Slijede flAutorsko kazalo« i flKazalo prevodite-
lja i autora likovnih priloga«. Napomenuo bih
da je bibliografiju izradilo uredniπtvo Thesau-
rusa Leksikografskog zavoda Miroslava Krle-
æe, Ëija je glavna urednica N. BaπiÊ.
Posljednja dva teksta govore o profesoru
Kampuπu. Nepotpisani Ëlanak flProf. dr. sc.
Ivan Kampuπ« i rad Hrvoja GraËanina flBiblio-
grafija radova prof. dr. sc. Ivana Kampuπa«
sadræajno se nastavljaju na misli I. Prlendera
o profesorovu istaknutom mjestu u hrvatskoj
historiografiji.
Problemi s kojima se susreÊe uredniπtvo
Historijskog zbornika svakako su: nedovoljna
potpora struËne javnosti i nesklonost knjiæara
da na svojim policama dræe Ëasopis i tako ga
uËine dostupnim πiroj Ëitateljskoj publici. Ti
su problemi u znatnoj mjeri utjecali na nakla-
du Historijskog zbornika, koja je od nekadaπ-
njih nekoliko tisuÊa primjeraka svedena na
svega nekoliko stotina. 
Visoka profesionalna razina posljednjega
broja Historijskog zbornika svjedoËi da je taj
naπ najstariji povijesni Ëasopis joπ uvijek vita-
lan te da moæe oko sebe okupljati hrvatske
povjesniËare raznih naraπtaja.
• Danijel VOJAK
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